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Meung-sur-Loire – Îlot rue Jean-
Morin
Sondage (1987) et sauvetage urgent (1989)
Christian Cribellier et Tony Hamon
Date de l'opération : 1989 (SU) ; 1987 (SD)
Inventeur(s) : Cribellier Christian ; Hamon Tony
1 Un projet de construction d’un parking souterrain a entraîné la réalisation de sondages
destinés à évaluer le potentiel archéologique de cet îlot situé à l’intérieur de la ville
médiévale,  en  bordure  de  l’enceinte  urbaine.  Une  occupation  protohistorique  et
antique fut mise en évidence à l’issue de cette évaluation. 
2 La fouille de sauvetage urgent réalisée en 1989 a mis au jour une fosse creusée dans
l’argile qui comblait à cet endroit une dépression naturelle dans le calcaire. L’argile
exploitable fut entièrement prélevée puis la fosse a servi de dépotoir et fut comblée
avec trois couches argileuses contenant des pierres ainsi que du mobilier lithique et
céramique.  Le  mobilier  céramique,  abondant  mais  très  fragmenté,  comprend
notamment des assiettes à marli et des bols décorés de grecques, des vases à col évasé
et  des  fonds  annelés  qui  permettent  de  dater  le  comblement  de  la  structure  de  la
transition Bronze final IIIB/Hallstatt ancien. 
3 Il faut également noter la présence dans ce comblement de mobilier lithique résiduel
dont deux tranchets du Néolithique ancien ou moyen et un fragment de poignard du
Grand-Pressigny.
4 Une  fosse  gallo-romaine  recoupant  la  structure  précédente  contenait  quelques
fragments de céramique gallo-romaine précoce et deux monnaies gauloises dont un
potin à l’aigle carnute. 
5 Les recherches effectuées au pied de l’enceinte médiévale n’ont pas permis de dater son
édification. Cependant, les couches de comblement de deux latrines, en relation avec
des  constructions  légères  accolées  à  la  muraille,  attestent  de  sa  construction
antérieurement au milieu du XVe s. 
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6 Le mobilier céramique est constitué de pots à cuire datés de la fin du XIVe et du XVe s.,
et de vases de réserve et de vases à liquide de la fin du XIVe s. Le comblement terminal
contenait  des  fragments  de  coupelles  en  grès  datées  du  XVIe s.  Une  monnaie  de
Charles VI très usée, émise à partir de 1417, provient également de ce contexte. 
7 Au  début du  XVIe s.,  le  caractère  défensif  de  l’enceinte  était  encore  suffisamment
accusé pour que cet espace qui la longe ne fut pas bâti mais seulement utilisé comme
des arrières cours entre les murs ceinturant la ville et des habitations situées dans le
centre de l’ilot Jean Morin.
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